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Объявленный Президентом Российской Федерации Год охраны окружа-
ющей среды открылся в Хасавюртовской центральной городской библиотеке 
им. Расула Гамзатова выставочным проектом «Экологический календарь», 
рассчитанным на весь текущий год.
Выставочная экспозиция меняется ежемесячно, представляя ту или иную 
природоохранную дату. В первый месяц года хасавюртовские библиотекари 
предложили горожанам ознакомиться с литературой, посвященной Дню за-
поведников и национальных парков, который отмечается в нашей стране 
11 января. В фокусе выставки как повсеместно отмечаемые, так и неизвест-
ные широкой публике экологические дни: Всемирный день водно-болотных 
угодий (февраль), Международный день леса (март), Международный день 
птиц (апрель), Международный день сохранения биологического разнообразия 
(май), Всемирный день океанов (июнь), Международный день охраны озоново-
го слоя (сентябрь), Всемирный день защиты животных (октябрь), Международ-
ный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны 
и вооруженных конфликтов (ноябрь), Международный день гор (декабрь).
Представленные на выставочных стеллажах книги, брошюры, журналь-
ные и газетные публикации рассказывают о социальном и культурном зна-
чении расположенных в республике особо ценных природных объектов, об 
их редкой флоре и уникальной фауне, об экологических проблемах и мерах, 
которые предпринимаются государством и обществом по охране окружающей 
среды.
Выставка носит интерактивный характер. В рамках проекта посетителям 







Особой популярностью молодых читателей библиотеки пользуется ви-
деолекторий, где каждый день устраиваются просмотры интересных до-
кументальных фильмов, рассказывающих о глобальных и региональных 
экологических проблемах.
Удаленные пользователи библиотеки могут ознакомиться с выста-
вочной экспозицией в открытом в социальной сети Facebook виртуальном 
читальном зале, где размещены различные материалы по теме: полно-
текстовые документы, документальные фильмы, библиографические и 
методические пособия. Статистика посещений этого ресурса свидетель-
ствует о его востребованности у студентов местных колледжей и вузов, 
специалистов различных библиотек Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
России, Украины, Эстонии.
В течение всего марта в рам-
ках проекта «Экологический 
календарь» в библиотеке экспо-
нировалась выставка, посвящен-
ная Международному дню леса. 
Представленные книги, учебные 
пособия, сборники региональ-
ных нормативных природоох-
ранных актов и другие издания 
не только рассказывали об одном 
из богатств нашей Родины, но и 
знакомили с угрозами, которым 
подвергаются сегодня леса. Экс-
позицию дополнили составлен-
ные ведущими специалистами 
библиотеки разнообразные тема-
тические библиографические материалы: указатели, списки литературы, 
буклеты и книжные закладки.
Специальная программа в Год охраны окружающей среды подго-
товлена для юных читателей библиотеки Хасавюрта, где вновь заработал 
сказочный видеоабонемент, но теперь на его занятиях ребята смотрят и 
обсуждают созданные их сверстниками анимационные 
фильмы на экологические темы. Каждый сеанс сопрово-
ждается мастер-классом: библиотекари учат юных книго-
любов делать забавные сувениры из различного бросового 
материала: картонных яичных лотков, старых газет, ис-
пользованных упаковок и пластиковых бутылок. Каким 
восторгом светятся глаза мальчишек и девчонок, когда 
их не очень еще умелые руки превращают бытовой мусор 
в удивительные поделки, которые могут украсить даже 
изысканный домашний интерьер.
Ну а завершаются веселые уроки экологии просмо-
трами прекрасных книжек, которые расширяют представ-
ление детей о мире природы, учат их бережно относиться 
к природным богатствам, видеть и ценить в окружающей 
действительности прекрасное.
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